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Rainfall - Evapotranspiration (assuming MAX storage water of whole soil column)
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地球上における水の動きのことを、水循環という
陸地には、113,000 km3/yearの降水がある
73,000 km3/yearが蒸発散によって大気中に戻される
水循環や大気大循環の駆動力となる
放射エネルギーの8割を潜熱エネルギーとして消費
水蒸気は最大の「温室効果ガス」、地球の温度環境をほどよく保つ
陸地の31%を占める森林の蒸発散：光合成や内陸部の降水にも影響
残りの40,000 km3/yearが河川・湖・土壌・地下水などを涵養しつつ、最終的
に海への流出水となる
我々が使う水資源
 しかし、一気に流れると洪水や土砂災害を引き起こす
バランスが重要。気候変動下で、水循環過程の持続性が崩れるかもしれない。
→ モニタリングが必要
日本の地下水の安定同位体比時間変化
世界の地下水の安定同位体比分布
地下水の酸素安定同位体比の時間変化
(日本コカ･コーラ社提供「いろはす」「森の水だより」)
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